





ýêîíîìèêè 1990–2000-õ ãîäîâ ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé
èýêîíîìåòðè÷åñêîéòåîðèè.Îñîáåííîñòüþïðåäëîæåííîéìåòîäîëîãèèýêîíîìåòðè-
÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äâóõýòàïíàÿ ïðîöåäóðà ïîñòðîåíèÿ ýêîíîìåòðè÷å-
ñêèõ çàâèñèìîñòåé. Íà ïåðâîì ýòàïå ñòðîèòñÿ äåçàãðåãèðîâàííàÿ äèíàìè÷åñêàÿ ìî-
äåëü, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ýâîëþöèè âàæíåéøèõ ñòðóêòóðíûõ
ñåêòîðîâ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè: ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî, âíóòðåííå-îðèåíòè-
ðîâàííîãî, ãàçîâîãî è ñåêòîðà åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, à òàêæå äåíåæíî-êðåäèò-
íîãî, áþäæåòíî-íàëîãîâîãî ñåêòîðà è ñåêòîðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ. Íà âòî-
ðîì ýòàïå ñòðîèòñÿ ýêîíîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü, ñîäåðæàùàÿ êàê êîèíòåãðàöèîííûå
è ðåãðåññèîííûå ýêîíîìåòðè÷åñêèå çàâèñèìîñòè, òàê è áàëàíñîâûå ñîîòíîøåíèÿ ìåæ-
äó âàæíåéøèìè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè. Ñèñòåìà ïîëó÷åííûõ óðàâíåíèé
ðåøàåòñÿ ñîâìåñòíî, ÷òî ïîçâîëÿåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, èññëåäîâàòü ïîëó÷åííûå ðå-
øåíèÿ íà óñòîé÷èâîñòü è ñîîòâåòñòâèå ðåàëüíûì ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòå-
ëÿì, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, àíàëèçèðîâàòü êðàòêîñðî÷íûå è ñðåäíåñðî÷íûå ýôôåêòû
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ«øîêîâ»òàêíàçûâàåìûåìàêðîýêîíîìè÷åñêèåïðîåêöèè.
Ñîâðåìåííûéýòàïðàçâèòèÿðîññèéñêîéýêîíîìèêèâûäâèãàåòíàïåðâûéïëàíçàäà÷èíå-
çàâèñèìîé íàó÷íîé ýêñïåðòèçû ïðåäëàãàåìûõ ïðàâèòåëüñòâîì ïðîãðàìì ìàêðîýêîíîìè÷å-
ñêèõ è ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì. Ê ñîæàëåíèþ, ïî òîìó, êàê ãîòîâÿòñÿ è ïðîâîäÿòñÿ ýòè ïðîãðàì-
ìû(íàïðèìåð, óäâîåíèÿâàëîâîãîâíóòðåííåãîïðîäóêòà(ÂÂÏ), ìîíåòèçàöèèëüãîò, êîììåð-
öèàëèçàöèèôóíäàìåíòàëüíîéíàóêèèîáðàçîâàíèÿ, ðàòèôèêàöèèòàêíàçûâàåìîãîÊèîòñêî-
ãîïðîòîêîëàèäð.), ñîçäàåòñÿâïå÷àòëåíèå, ÷òîïîäîáíàÿíåçàâèñèìàÿýêñïåðòèçàíåíóæíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðîññèè: ñóùåñòâóþùàÿ ïðàêòèêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ çàêàçîâ ïðîâåðåííûì (ñâîèì, «êàðìàííûì») àíàëèòè÷åñêèì öåíòðàì, âåäîìñòâåííûì
èíñòèòóòàì è âóçàì, ïîçâîëÿåò ïîäâåñòè íåîáõîäèìóþ «íàó÷íóþ áàçó» ïîä ëþáîé çàäàííûé
ïðîåêò, êîíêóðèðóþùèé ïî óðîâíþ ïðîðàáîòàííîñòè, ñêàæåì, ñ ïðîåêòîì «ïîâîðîòà ðåê».
Í îèâý ò è õó ñ ë î â è ÿ õíåçàâèñèìàÿ íàó÷íàÿ ýêñïåðòèçà íóæíà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê âàæíåé-
øèé ýëåìåíò ñòàíîâëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ðîññèè.
Ìèðîâîéîïûòñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òîýôôåêòèâíûìèíñòðóìåíòàðèåìâîñóùåñòâëåíèèòà-
êîé íàó÷íîé ýêñïåðòèçû è â ïîñòðîåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñèñòåì ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ìàê-
ðîýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé ÿâëÿåòñÿ ìàêðîýêîíîìåòðè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå (ïîäðîáíåå






 ñèñòåìó âçàèìîñâÿçàííûõ ìîäåëåé äëÿ êðàòêî- è äîëãîñðî÷íûõ ïðîãíîçîâ (Öåíòð ìàê-
ðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ);
 ìîäåëü, ðàçðàáîòàííóþâÝêîíîìè÷åñêîéýêñïåðòíîéãðóïïåÌèíôèíàÐÔäëÿïðîãíîçè-
ðîâàíèÿäèíàìèêèÂÂÏ, ðåàëüíîãîîáìåííîãîêóðñàèäðóãèõìàêðîýêîíîìè÷åñêèõïîêàçàòåëåé;




áàíêà ÐÔ, è äð.
Ìîæíî áûëî áû âûäåëèòü ìîäåëü ýêîíîìèêè Ðîññèè, ðàçðàáîòàííóþ ñ ó÷åòîì ñîâðåìåí-
íûõ òåíäåíöèé ýêîíîìåòðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ èçâåñòíûìè ñïåöèàëèñòàìè èç Ëîíäîí-
ñêîé øêîëû áèçíåñà [Gavrilenkov E., et al. (1999)]. Îäíàêî è ýòà ìîäåëü ìíîãèå âîïðîñû ìåòî-
äîëîãèèååïîñòðîåíèÿîñòàâèëàîòêðûòûìèè, êðîìåòîãî, òàêèíåïîëó÷èëàïðàêòè÷åñêîãî
ïðèìåíåíèÿ.
Íàì êàæåòñÿ, ÷òî â Ðîññèè ñîçðåëà ñèòóàöèÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáñóæäåíèÿ ïðî-
áëåì ìàêðîýêîíîìåòðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ âîîáùå, è ìîäåëèðîâàíèÿ ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè, â ÷àñòíîñòè. Â ýòîé ñòàòüå ìû ïîïûòàåìñÿ èçëîæèòü ñâîè âçãëÿäû ïî äàííîé òåìå
è ïðîèëëþñòðèðîâàòü èõ íà ïðèìåðå ïîñòðîåíèÿ îäíîé ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè ñîâðå-
ìåííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
Ñëåäóåò ñðàçó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðå÷ü íå èäåò î ïîñòðîåíèè íåêîé óíèâåðñàëüíîé ýêîíî-
ìåòðè÷åñêîé ìîäåëè, ïðèêëàäíàÿ äååñïîñîáíîñòü êîòîðîé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷óòü ëè íå íà
ëþáûåçàäà÷èñöåíàðíîãîàíàëèçàèïðîãíîçàðîññèéñêîéýêîíîìèêè.Ïîäîáíóþïîñòàíîâêó
çàäà÷è ìû ñ÷èòàåì áåñïåðñïåêòèâíîé. Ìîäåëü äîëæíà ñîçäàâàòüñÿ ïîä êîíêðåòíûå çàäà÷è,
ôîðìóëèðóåìûå â òåðìèíàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà, óïðàâëåíèÿ è ïðîãíîçà.
Основные подходы к макроэконометрическому моделированию
(краткий исторический обзор мирового опыта)
Äëÿ îáîñíîâàííîãî âûáîðà ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê ìîäåëèðîâàíèþ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêèöåëåñîîáðàçíîïðîàíàëèçèðîâàòüìèðîâîéîïûòýêîíîìåòðè÷åñêîãîìîäåëèðî-
âàíèÿ áîëüøèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñôîðìèðîâàëîñü
äâà îñíîâíûõ ïîäõîäà ê ïîñòðîåíèþ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé ðåàëüíûõ íàöèîíàëüíûõ
ýêîíîìèê.ÎñíîâûïåðâîãîïîäõîäàáûëèçàëîæåíûË.ÊëåéíîìèÀ.Ãîëäáåðãåðîìâ1950-õãî-
äàõ â ðàìêàõ ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè ÑØÀ, ïîñòðîåííîé ïî äàííûì çà 1929–1952 ãîäû
[KleinL.(1983)].Ìîäåëüáûëàïîä÷åðêíóòîàãðåãèðîâàííîéèïîçâîëÿëàñòðîèòüñðåäíåñðî÷-
íûé ïðîãíîç îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé (ÂÂÏ, ðåàëüíûé îáúåì ïðîìûø-
ëåííîãîïðîèçâîäñòâà, èíâåñòèöèèâîñíîâíîéêàïèòàë, èíôëÿöèÿíàïîòðåáèòåëüñêîìðûí-
êå è äð.) íà îñíîâå ñèñòåìû ðåãðåññèîííûõ è áàëàíñîâûõ óðàâíåíèé. Èäåè ýêîíîìåòðè÷å-
ñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ïðåäëîæåííûå Ë. Êëåéíîì, ïîëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â ýêîíî-
ìåòðè÷åñêîé ìîäåëè äëÿ èññëåäîâàíèÿ è ïðîãíîçà ýêîíîìèêè ÑØÀ [Fair R. (1984)] è áûëè





































































































иÐàçâèòèå ýòîãî ïîäõîäà îòíîñèòñÿ ê íà÷àëó 1970-õ ãîäîâ, êîãäà òåîðåòè÷åñêîé îñíîâîé
áîëüøèíñòâà ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé çàïàäíûõ ýêîíîìèê áûëî êåéíñèàíñòâî: èññëåäî-




íî êîðîòêèõ ïåðèîäîâ ñòàáèëüíîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû. Ìèðîâûå ýêîíîìè-
÷åñêèå ñîáûòèÿ íà÷àëà 1970-õ ãîäîâ — íåôòÿíîé êðèçèñ è ñóùåñòâåííûé ðîñò ìèðîâûõ öåí
íà íåôòü, êàðòåëüíûé ñãîâîð ñòðàí ÎÏÅÊ — íàíåñëè ñîêðóøèòåëüíûé óäàð ïî ñòàâøèì òðà-
äèöèîííûìè«àãðåãèðîâàííûì»ìåòîäàìýêîíîìåòðè÷åñêîãîìîäåëèðîâàíèÿ.Èìåííîâýòîò
ïåðèîä ïðîçâó÷àëà çíàìåíèòàÿ «êðèòèêà Ëóêàñà», íàïðàâëåííàÿ ïðîòèâ ïîïûòîê àãðåãèðî-
âàííîãî adhoc ìîäåëèðîâàíèÿ áîëüøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì [Lucas R.E. (1976)]. Ýêîíîìè-
÷åñêèå êðèçèñû è íåïðåäâèäåííûå «øîêè ïðåäëîæåíèÿ» ïðèâîäÿò ê ñóùåñòâåííûì ñòðóê-





òåì è ïîñòðîåíèè äåòàëüíîãî òåîðåòè÷åñêîãî è ýêîíîìåòðè÷åñêîãî îïèñàíèÿ êàæäîãî èç
âûäåëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ñåêòîðîâ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìîäå-
ëè ýòèõ ñåêòîðîâ ÿâëÿþòñÿ ìàëîðàçìåðíûìè è äîïóñêàþò äåòàëüíîå îïèñàíèå ôàêòîðîâ
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, âëèÿþùèõ íà äèíàìèêó îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.
Ðàçâèòèå ýêîíîìåòðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â 1980–1990-õ ãîäàõ øëî â ðàìêàõ ýòîãî
ïîäõîäà ïàðàëëåëüíî ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì. Âî-ïåðâûõ, ïðîäîëæàëèñü ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ
àãðåãèðîâàííûõ ìàêðîìîäåëåé ðåàëüíûõ ýêîíîìèê â ðàìêàõ ìåòîäîëîãèè ìîäåëèðîâàíèÿ,
ïðåäëîæåííîé Êëåéíîì. Â ýòîì íàïðàâëåíèè ìîæíî âûäåëèòü ïðîåêò LINK, êîòîðûé èíòåã-
ðèðóåò ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìîäåëè íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê â ìèðîâóþ ýêîíîìåòðè÷åñêóþ
ìîäåëü[LINK].Âíàñòîÿùååâðåìÿýêîíîìåòðè÷åñêàÿñèñòåìàïðîåêòàñîñòîèòèç80ìîäåëåé,
ïðåäñòàâëÿþùèõ 73 íàöèîíàëüíûå ýêîíîìèêè è 7 ðåãèîíàëüíûõ ãðóïï (ÎÎÍ ñîâìåñòíî
ñÏåíñèëüâàíñêèìóíèâåðñèòåòîìÑØÀèÓíèâåðñèòåòîìÒîðîíòî(Êàíàäà)).Äðóãàÿèçâåñòíàÿ
ìîäåëü, ðàçðàáîòàííàÿâðàìêàõàãðåãèðîâàííîãîïîäõîäà—MARKIII, âêëþ÷àåòâñåáÿìîäå-
ëè îòäåëüíûõ ñòðàí è ìîäåëèðóåò èõ âçàèìîäåéñòâèå [MARK (1998)].
Âî-âòîðûõ, íà÷èíàÿ ñ 1980-õ ãîäîâ â ýêîíîìåòðè÷åñêîì ìîäåëèðîâàíèè íà÷àë àêòèâíî
èñïîëüçîâàòüñÿ äåçàãðåãèðîâàííûé ïîäõîä. Çäåñü ñëåäóåò îòìåòèòü êàê ìîäåëè îòäåëüíûõ
ñåêòîðîâýêîíîìèêè, íàïðèìåðìîäåëüýíåðãåòè÷åñêîãîñåêòîðàýêîíîìèêèÑØÀ, òàêèìàê-
ðîýêîíîìè÷åñêèåìîäåëè, èñïîëüçóþùèåèäåèäåçàãðåãèðîâàíèÿäëÿäåòàëüíîãîó÷åòàôàê-
òîðîâ ïðåäëîæåíèÿ. Îäíà èç íàèáîëåå óñïåøíûõ ìîäåëåé â ýòîì íàïðàâëåíèè — FKSEC —
ìàêðîýêîíîìåòðè÷åñêàÿ êâàðòàëüíàÿ ìîäåëü Íèäåðëàíäîâ áûëà èñïîëüçîâàíà â 1991 ãîäó
äëÿ êðàòêîñðî÷íîãî è ñðåäíåñðî÷íîãî ïðîãíîçà ïàðàìåòðîâ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé êîíú-
þíêòóðû [FKSEC (1992)]. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ýòîé ìîäåëè áûëî äåçàãðåãèðîâàíèå ñôåðû
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è óñëóã íà 6 ñåêòîðîâ: exposed — «îòêðûòûé» ñåêòîð, mining and
quarrying — äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, construction — ñòðîèòåëüñòâî, sheltered — «çà-
êðûòûé»ñåêòîð, residential—æèëèùíî-êîììóíàëüíîåõîçÿéñòâî(ÆÊÕ), non-marketservices—


























йñïåöèôèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ïðåäïðèÿòèé. Ïîñòðîåíèå ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäå-
ëèäëÿêàæäîãîèçýòèõñåêòîðîâïîçâîëèëîäåòàëüíîîïèñàòüôàêòîðûïðåäëîæåíèÿ, âëèÿþ-
ùèå íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ äèíàìèêó.
È, â-òðåòüèõ, â 1980–1990-å ãîäû âîçíèêëî íàïðàâëåíèå, ñâÿçàííîå ñ ìîäåëèðîâàíèåì
íåñòàöèîíàðíîé äèíàìèêè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Ïåðâàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ
ïðîãðàììà â ýòîì íàïðàâëåíèè áûëà ñôîðìóëèðîâàíà Íåëüñîíîì è Ïëîññåðîì, êîòîðûå
ïîä÷åðêíóëèâàæíîñòüïðîáëåìûàíàëèçàíåòîëüêîíåñëó÷àéíûõ, íîèñòîõàñòè÷åñêèõòðåí-
äîâ â äèíàìè÷åñêèõ ðÿäàõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ äëÿ ïîñòðîåíèÿ àäåêâàòíûõ
ýêîíîìåòðè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé [Nelson C.R., Plosser C.I. (1982)]. Íåñêîëüêî ïîçæå Ïåððîí
âûäâèíóë ïðîãðàììó èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ â äèíàìè÷åñêèõ ðÿäàõ äàííûõ
[Perron P. (1989)]. Â 1990–2000-å ãîäû ïîÿâèëèñü ïåðâûå ìàêðîýêîíîìåòðè÷åñêèå ìîäåëè,
ïîñòðîåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì èäåé âòîðîãî è òðåòüåãî íàïðàâëåíèé. Â êà÷åñòâå îäíîé èç
ïåðâûõ óäà÷íûõ ðàáîò ïîäîáíîãî ðîäà ìîæíî ïðèçíàòü ýêîíîìåòðè÷åñêóþ ìîäåëü
MESANGE — êâàðòàëüíóþ ìàêðîìîäåëü ôðàíöóçñêîé ýêîíîìèêè äëÿ ïîñòðîåíèÿ êðàòêî-
è ñðåäíåñðî÷íûõ ïðîãíîçîâ è îöåíêè âëèÿíèÿ ïàðàìåòðîâ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
[MESANGE(2002)].Ìîäåëüàêòèâíîèñïîëüçóåòìåòîäîëîãèþêîèíòåãðàöèîííîãîàíàëèçàäëÿ
îïèñàíèÿäèíàìèêèâàæíåéøèõìàêðîèíäèêàòîðîâ, àòàêæåïðèíöèïäåçàãðåãèðîâàíèÿñôå-
ðû ïðîèçâîäñòâà íà âàæíåéøèå ñòðóêòóðíûå ñåêòîðà.
Эконометрическая модель российской экономики
1. Ìåòîäîëîãèÿìàêðîýêîíîìåòðè÷åñêîãîìîäåëèðîâàíèÿ
Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ìû ñòàðàëèñü ñëåäîâàòü ñîâðåìåííîé ìåòî-
äîëîãèè âòîðîãî ïîäõîäà ê ýêîíîìåòðè÷åñêîìó ìîäåëèðîâàíèþ. Â ÷àñòíîñòè áûëà ðåàëèçî-
âàíàñëåäóþùàÿñõåìà.Íàíà÷àëüíîìýòàïåðàññìàòðèâàåòñÿäåçàãðåãèðîâàííàÿìîäåëüðîñ-
ñèéñêîéýêîíîìèêè, âêëþ÷àþùàÿâñåáÿìèíèìóìâàæíåéøèõñåêòîðîâ.Ýòàìîäåëüîïèðàåò-
ñÿ íà ãèïîòåçó ÷åòûðåõïîëþñíîé ñòðóêòóðû ðåàëüíîãî ñåêòîðà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè,
ñëîæèâøóþñÿ â 1992–2006 ãîäû: ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûå îòðàñëè, ïîñòàâëÿþùèå êîí-
êóðåíòíóþ ïðîäóêöèþ íà âíåøíèé è âíóòðåííèé ðûíîê, åñòåñòâåííûå ìîíîïîëèè, ãàçîâàÿ
îòðàñëü è âíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííûå îòðàñëè, îáñëóæèâàþùèå íàöèîíàëüíûé ðûíîê




Èòîãîì ðàçðàáîòêè àíàëèòè÷åñêîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâåííûé àíàëèç ôàêòîðîâ,
âëèÿþùèõ íà äèíàìèêó èññëåäóåìûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Ýòè ôàêòîðû äàëåå
âêëþ÷àþòñÿâñïåöèôèêàöèþýêîíîìåòðè÷åñêèõçàâèñèìîñòåéäëÿèññëåäóåìûõïîêàçàòåëåé
âêà÷åñòâåîáúÿñíÿþùèõïåðåìåííûõ.Òàêèìîáðàçîì, íàâòîðîìýòàïåìûïåðåõîäèìêàãðå-
ãèðîâàííîìó ìàêðîîïèñàíèþ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ñ òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàííûì âûáî-
ðîì îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ â âàæíåéøèõ óðàâíåíèÿõ ìîäåëè.
Ñëåäóåòîòìåòèòü, ÷òîâðàçëè÷íûõèññëåäîâàíèÿõñîñòàâîòðàñëåé, âõîäÿùèõâïåðå÷èñ-
ëåííûå âûøå òðè âàæíåéøèõ ñåêòîðà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, íåñêîëüêî âàðüèðóåòñÿ. Òàê,







































































































иçíàê âûäåëåíèÿ «íåðûíî÷íîãî ñåêòîðà» — íàëè÷èå ðåãóëèðóåìûõ çàíèæåííûõ òàðèôîâ
èöåíâýòîìñåêòîðåðîññèéñêîéýêîíîìèêè.Âðàáîòå[ÁåëîóñîâÀ.Ð.(2002)]îñíîâíîåâíèìà-
íèåóäåëÿåòñÿñòðóêòóðíûìäèñïðîïîðöèÿììåæäóýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûìèâíóòðåí-
íå-îðèåíòèðîâàííûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè, ïðè÷åì åñòåñòâåííûå ìîíîïîëèè, ïî ñóòè äåëà,
âêëþ÷àþòñÿ âî âíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííûé ñåêòîð.
Êàê áûëî óæå óïîìÿíóòî, â íàøåé ìîäåëè ïðèíèìàåòñÿ ñëåäóþùåå óñëîâíîå ðàçäåëåíèå
îòðàñëåé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ïî ÷åòûðåì îñíîâíûì ñåêòîðàì:
 ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûéñåêòîð(ÝÎÑ) — äîáû÷à è ïåðåðàáîòêà íåôòè, óãëÿ, òîð-
ôà è ñëàíöåâ, ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìèÿ è íåôòåõèìèÿ, ëåñíîé êîìïëåêñ;
 åñòåñòâåííûåìîíîïîëèè (ÅÌ) — ýëåêòðîýíåðãåòèêà, ãðóçîâîé æåëåçíîäîðîæíûé è òðó-
áîïðîâîäíûé òðàíñïîðò;
 ãàçîâàÿ îòðàñëü;
 âíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííûé ñåêòîð (ÂÎÑ) — ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà,
ïðîìûøëåííîñòü ñòðîéìàòåðèàëîâ, ëåãêàÿ è ïèùåâàÿ îòðàñëü, ÆÊÕ, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
ïàññàæèðñêèé è êîììåð÷åñêèé òðàíñïîðò.
Ïðè âûäåëåíèè ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè ìû èñõîäèëè èç îñîáåííîñòåé ýêîíîìè÷åñêîãî ïî-
âåäåíèÿ ïðåäïðèÿòèé îòðàñëåé ýêîíîìèêè, âõîäÿùèõ â êîíêðåòíûé ñåêòîð. Îñíîâíîé
ñòðóêòóðíûé ïðèçíàê âûäåëåíèÿ ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà — âîçìîæíîñòü
ïðåäïðèÿòèé çàðàáàòûâàòü òâåðäóþ âàëþòó çà ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè. Ñòðóêòóðíûé ïðèçíàê
âûäåëåíèÿ âíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííîãîñåêòîðà—ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé ïðåèìóùåñòâåí-
íî äëÿ âíóòðåííåãî ðûíêà. Åñòåñòâåííûå ìîíîïîëèè âûäåëÿþòñÿ íà îñíîâå âîçìîæíîñòè
ýêîíîìèèîòìàñøòàáàïðèîáñëóæèâàíèèðûíêàîäíîéôèðìîé.Íàíàøâçãëÿä, ñóùåñòâåííî
âûäåëåíèå ãàçîâîé îòðàñëè â îòäåëüíûé ìîäåëèðóåìûé ñåêòîð, ïîñêîëüêó ýêîíîìè÷åñêîå
ïîâåäåíèåàãåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõâýòîìñåêòîðå, ñîåäèíÿåòâñåáåïðèçíàêèèíôðàñòðóê-
òóðíîé ìîíîïîëèè è ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîé êîìïàíèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è îêàçûâàåò
çíà÷èòåëüíûé ñèñòåìíûé ýôôåêò íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ äèíàìèêó è ñòðóêòóðó, ñ äðóãîé
ñòîðîíû.
Ñòðóêòóðíûå äèñïðîïîðöèè â ðåàëüíîì ñåêòîðå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè íåïîñðåäñòâåí-
íî âëèÿþò íà ïðîèçâîäñòâåííûå è ôèíàíñîâûå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñåêòîðàìè
ýêîíîìèêè. Ïðè ýòîì, ðàçäåëåíèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè íà ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûé,
âíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííûé ñåêòîðà è ñåêòîð åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé îáîñòðÿåò ñòðóê-
òóðíóþíåñáàëàíñèðîâàííîñòüíàöèîíàëüíîãîõîçÿéñòâàèïîääåðæèâàåòðîñòîáúåìîâäîë-
ãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Ïðè ýêîíîìåòðè÷åñêîììîäåëèðîâàíèèðîññèéñêîéýêîíîìèêèïåðèîäà 1994–2006 ãîäîâ
íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå åå ïðèíöèïèàëüíûå îñîáåííîñòè:
1. Áîëüøèíñòâî àíàëèçèðóåìûõ äèíàìè÷åñêèõ ðÿäîâ ÿâëÿþòñÿ íåñòàöèîíàðíûìè âñëåä-
ñòâèå äëèòåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà 1990-õ ãîäîâ è ïåðåõîäà ê ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó
ëèøü â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ. Ïîýòîìó ñòàíäàðòíûå ìåòîäû íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ ÷àñòî îêà-
çûâàþòñÿ íåïðèãîäíûìè ïðè ýêîíîìåòðè÷åñêîì ìîäåëèðîâàíèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.





























ñèìîñòåé. Ýòè ñòðóêòóðíûå ñäâèãè âûçâàíû ìàêðîýêîíîìè÷åñêèìè è ôèíàíñîâûìè êðèçèñà-
ìè 1990-õ ãîäîâ, íàèáîëåå êðóïíûì èç êîòîðûõ ÿâèëñÿ êðèçèñ 1998 ãîäà. Âìåñòå ñ òåì èñ-
ïîëüçîâàíèå ìàëûõ âûáîðîê äëÿ ýêîíîìåòðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ òàêæå íåæåëàòåëüíî,
ïîñêîëüêó òî÷íîñòü êîýôôèöèåíòîâ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé, ðàññ÷èòàííûõ ïî ìà-
ëûì âûáîðêàì, êàê ïðàâèëî, íåâûñîêà. Ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ââåäåíèå
â ýêîíîìåòðè÷åñêèå çàâèñèìîñòè ìîäåëè ôèêòèâíûõ ïåðåìåííûõ, îòðàæàþùèõ ñïåöèôè÷å-
ñêèé ýôôåêò òîãî èëè èíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà.
Àíàëèç ýêîíîìåòðè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé ïðè ìîäåëèðîâàíèè ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùåé







































































































çàòåëåé (ýêçîãåííûõ è ýíäîãåííûõ) íà ñòàöèîíàðíîñòü. Ýòî äåëàåòñÿ ñ ïîìîùüþ îáû÷íîãî
èðàñøèðåííîãîòåñòîâÄèêè–Ôóëëåðà(DF-èADF-òåñòû, íàïðèìåð, [ÂåðáèêÌ.(2006), §8.4]).
Äëÿñòàöèîíàðíûõ(ñòî÷íîñòüþäîíåñëó÷àéíûõòðåíäîâ)ðÿäîâñïîìîùüþïðîñòîãîèëè
îáîáùåííîãîìåòîäàíàèìåíüøèõêâàäðàòîâ(ÌÍÊèëèÎÌÍÊ)èñèñïîëüçîâàíèåìïðîöåäóð
îòáîðà íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ (ïîøàãîâîé ðåãðåññèè, òåñòà
Ãðýíæåðà, êðèòåðèè Øâàðöà è Àêàèêå è ò.ï.) îöåíèâàþòñÿ èñêîìûå ðåãðåññèîííûå çàâèñè-
ìîñòè.
Íåñòàöèîíàðíûå âðåìåííû´å ðÿäû äèôôåðåíöèðóþòñÿ, ò.å. îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåõîä ê èõ
ïðèðàùåíèÿì—ïîñëåäîâàòåëüíûìðàçíîñòÿì.Ýòèïðèðàùåíèÿèññëåäóþòñÿíàñòàöèîíàð-
íîñòü ñ ïîìîùüþ òåõ æå DF- è ADF-òåñòîâ. Çàòåì èñïîëüçóåòñÿ ìåòîäîëîãèÿ ïîñòðîåíèÿ êî-
èíòåãðàöèîííûõ çàâèñèìîñòåé ìåæäó àíàëèçèðóåìûìè ãðóïïàìè ïîêàçàòåëåé, âêëþ÷àþùàÿ
â ñåáÿ ïðîâåðêó îöåíåííûõ îñòàòêîâ íà ñòàöèîíàðíîñòü (òåñò Äàâèäñîíà-ÌàêÊèííîíà), ïî-
ñòðîåíèå äîëãîñðî÷íîé êîèíòåãðàöèîííîé çàâèñèìîñòè è åå îáúåäèíåíèå â ìîäåëè êîð-
ðåêöèè ðåãðåññèîííûõ îñòàòêîâ (Error Correction Model — ECM) ñ ìîäåëüþ êðàòêîñðî÷íûõ
ôëóêòóàöèé àíàëèçèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé îêîëî íåêîòîðîé «ðàâíîâåñíîé äèíàìèêè». Ïðè
ýòîì, äîëãîñðî÷íàÿ êîèíòåãðàöèîííàÿ çàâèñèìîñòü îòðàæàåò íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå äîë-
ãîñðî÷íûå è ñðåäíåñðî÷íûå òåíäåíöèè â äèíàìèêå èññëåäóåìûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé, à òàêæå âêëþ÷àåò â ñåáÿ îñíîâíûå ôàêòîðû, ôîðìèðóþùèå ýòè òåíäåíöèè. Â öåëîì æå
ECM ïîçâîëÿåò ó÷åñòü, êðîìå óïîìÿíóòîãî, êðàòêîñðî÷íûå ýôôåêòû, âêëþ÷àÿ âëèÿíèå ñå-
çîííûõ ôàêòîðîâ.
Âåðèôèêàöèÿ, ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç êîíêóðèðóþùèõ âåðñèé ïîñòðîåííûõ çàâèñèìî-
ñòåé, îöåíêà èõ ïðèêëàäíîé äååñïîñîáíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ êðèòå-
ðèåâ, âêëþ÷àþùèõ, ïîìèìî àíàëèçà ñòàíäàðòíûõ t-, F-, DW- è äðóãèõ ñòàòèñòèê, ðåòðîñïåê-
òèâíóþ îöåíêó îòíîñèòåëüíûõ ïîãðåøíîñòåé ïðîãíîçà è àíàëèç óñòîé÷èâîñòè ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâïîîòíîøåíèþêâàðèàöèèñîñòàâàâûáîðî÷íûõäàííûõèèñïîëüçóåìûõìîäåëü-
íûõ äîïóùåíèé. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ýòîãî àíàëèçà ñèãíàëèçèðóþò î íåîáõî-
äèìîñòè âîçâðàùåíèÿ ê ïðåäûäóùèì øàãàì èññëåäîâàíèÿ.






Îñòàíîâèìñÿ íà îñíîâíûõ ïðèíöèïàõïîñòðîåíèÿàíàëèòè÷åñêîéìîäåëè. Ïåðâûé ïðèí-
öèï ñîñòîèò â êîëè÷åñòâåííîì ó÷åòå ïðîèçâîäñòâåííûõ è ôèíàíñîâûõ âçàèìîñâÿçåé ìåæäó
ðàçëè÷íûìè ñåêòîðàìè ýêîíîìèêè. Ïðè ýòîì ãëàâíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ âûáîð ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ êàæäîãî âûäåëåííîãî ñåêòîðà, íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàþùåãî ýô-
ôåêòûôèíàíñîâûõâçàèìîñâÿçåéìåæäóðàçëè÷íûìèñåêòîðàìèýêîíîìèêè.Âêà÷åñòâåýòîãî
ïîêàçàòåëÿ â ìîäåëè èñïîëüçóåòñÿ àãðåãèðîâàííûé äîõîä, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ðàçíîñòü
ìåæäóäîõîäîìîòðåàëèçàöèèïðîäóêöèèèóñëóãäàííîãîñåêòîðàíàâíóòðåííåìèâíåøíåì
ðûíêàõ è ÷èñòûì îáúåìîì âçàèìíûõ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåæäó äàííûì ñåêòîðîì


























йïðèíöèï ñîñòîèò â ðàçãðàíè÷åíèè ìåæâðåìåííûõ è îäíîâðåìåííûõ âçàèìîñâÿçåé ìåæäó
ðàçëè÷íûìè ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè äëÿ êàæäîãî âûäåëåííîãî ñåêòîðà. Òàê, íàïðè-
ìåð, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âçàèìîñâÿçü ìåæäó îáúåìîì çàðàáîòíîé ïëàòû è àãðåãèðîâàííûì
äîõîäîì äàííîãî ñåêòîðà èìååò ìåæâðåìåííîé õàðàêòåð, ò.å.
() () , wL nc tt   1 lI
ãäå Inc — àãðåãèðîâàííûé äîõîä,
w — ñðåäíÿÿ ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû,
L— çàíÿòîñòü,
l — êîýôôèöèåíò ïîëèòèêè çàðàáîòíîé ïëàòû â ðàññìàòðèâàåìîì ñåêòîðå,
t, t+1 — ïîñëåäîâàòåëüíûå ïåðèîäû âðåìåíè.
Ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë ýòîãî óðàâíåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî àãðåãèðîâàííûé äîõîä, ïîëó-
÷åííûé «ñåãîäíÿ», áóäåò èñïîëüçîâàí, â îïðåäåëåííîé ìåðå, íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû
«çàâòðà».Êîýôôèöèåíòïîëèòèêèçàðàáîòíîéïëàòûlîòðàæàåòîñîáåííîñòèýêîíîìè÷åñêîãî
ïîâåäåíèÿ ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ â äàííûé ñåêòîð.
Êðîìåòîãî, ìûïðåäïîëàãàåì, ÷òîðåàëüíûéîáúåìâûïóñêàêàæäîãîñåêòîðàñâÿçàíñðå-
ñóðñàìè òðóäà, êàïèòàëà è ñûðüÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèåé
YF L K R e s  (, , ) ,
ãäå ïîêàçàòåëè âûïóñêà (Y), òðóäà (L), êàïèòàëà (K) è ñûðüÿ (Res) èçìåðåíû «îäíîìîìåíòíî»,
ò.å. äëÿ îäíîãî è òîãî æå ïåðèîäà âðåìåíè.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå, ÷òî ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ â êàæäûé
èçâûäåëåííûõñåêòîðîâ, îðèåíòèðîâàíîíàìàêñèìèçàöèþïðèáûëè[ÌýíêüþÍ.Ã.(1994)], îò-






ãäå w — ñðåäíÿÿ ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû,
p — óðîâåíü öåí íà ïðîäóêöèþ ñåêòîðà,
YL
' — ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà,
"— íåêîòîðûé ñòðóêòóðíûé êîýôôèöèåíò.
Ïîìèìî ðåàëüíîãî ñåêòîðà, â ìîäåëè ðàññìàòðèâàþòñÿ:
 ñåêòîð äîìàøíèõ õîçÿéñòâ (äîõîäû è ðàñõîäû íàñåëåíèÿ);
 ãîñóäàðñòâî (äîõîäû è ðàñõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà);
 êðåäèòíî-äåíåæíûé ñåêòîð.
Ïðîèëëþñòðèðóåì ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ àíàëèòè÷åñêîé ìàêðîìîäåëè íà äâóõ âàæíåé-
øèõñåêòîðàõðîññèéñêîéýêîíîìèêè:ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîìñåêòîðåèñåêòîðåäîõî-
äîâèðàñõîäîâíàñåëåíèÿ.Íåñåêðåò, ÷òîýêîíîìè÷åñêàÿñèòóàöèÿâýòèõñåêòîðàõâîìíîãîì







































































































äà (Le) è êàïèòàëà (K e). Ýòè ïðåäïðèÿòèÿ íå ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé îãðàíè÷åííîãî âíóò-
ðåííåãî ñïðîñà íà ñâîþ ïðîäóêöèþ (ïðåèìóùåñòâåííî ñûðüåâûå è òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
÷åñêèåðåñóðñû).ÍåêîòîðûéîáúåìïðîäóêöèèïðåäïðèÿòèéÝÎÑ(Ye
a)ïðîäàåòñÿíàâíåøíåì
ðûíêå ïî ìèðîâûì öåíàì pe
a; îñòàëüíàÿ æå ÷àñòü ïðîäóêöèè (Ye
i) ïðîäàåòñÿ íà ðîññèéñêîì
ðûíêå ïî âíóòðåííèì öåíàì pe
i (íîìèíèðîâàííûì â òâåðäîé âàëþòå).
Äàëåå äëÿ ïðîñòîòû ðàññìîòðèì ìîäåëü ýêîíîìèêè ñ åäèíîé òâåðäîé âàëþòîé. Äëÿ Ðîñ-
ñèèâ1992–2001ãîäàõòàêîéâàëþòîéáûëäîëëàð.ÀãðåãèðîâàííûéäîõîäâñåêòîðåÝÎÑïðè-
îáðåòàåò ñëåäóþùèé âèä:















e    , (1)








i — äîõîä îò ïðîäàæ íà âíóòðåííåì ðûíêå;
pg
i — âíóòðåííÿÿ öåíà ïðèðîäíîãî ãàçà;
Yg
e — ðåàëüíûé îáúåì ïîñòàâîê ïðîäóêöèè ãàçîâîé îòðàñëè äëÿ ÝÎÑ;
pY mm
e — ñòîèìîñòü ðåñóðñîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ÅÌ äëÿ ÝÎÑ;
pd — óðîâåíü öåí íà ïðîäóêöèþ âíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà;
Yd
e — ðåàëüíûé îáúåì ïîñòàâîê ïðîäóêöèè ÂÎÑ äëÿ ÝÎÑ.
Ýòîò àãðåãèðîâàííûé äîõîä ðàñõîäóåòñÿ íà:
1. Çàðàáîòíóþ ïëàòó:
() ( ) wL n c eet e et   1 lI , (2)
ãäå we — ñðåäíÿÿ ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû â ñåêòîðå ÝÎÑ.




() ( ) VAT nc et e et   1 # I , (3)
ãäå e — ñòàâêà âíóòðåííåãî ÍÄÑ;
 íàëîã íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ:




t   1  , (4)
ãäå e — ñòàâêà íàëîãà íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ;
 ýêñïîðòíûé àêöèç:




t   1  , (5)


























й åäèíûé ñîöèàëüíûé íàëîã:
() ( ) Ss n c et e et   1 I , (6)
ãäå Se — ñòàâêà åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà;
 íàëîã íà ïðèáûëü:
() ( ) Pret e et nc   1 $ I , (7)
ãäå e — ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü.
3. Àìîðòèçàöèþ îñíîâíîãî êàïèòàëà:
() ( ) An c n v et e e et   1 % II, (8)
ãäå e — äîëÿ îò÷èñëåíèé íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíîãî êàïèòàëà, à Inve — îáúåì ïðèâëå÷åí-
íûõ èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë â ãàçîâîé îòðàñëè.
4. Íîðìàëüíóþ ïðèáûëü:
() ( ) Profet e et vn c   1 I , (9)
ãäå êîýôôèöèåíòû e, ve ÿâëÿþòñÿ ôóíêöèÿìè âðåìåíè; 0& &  leeett %$1; 1 , — ïîñëåäî-
âàòåëüíûå âðåìåííû´å èíòåðâàëû.
Ñó÷åòîìñòðóêòóðíûõòåõíîëîãè÷åñêèõêîýôôèöèåíòîâ('), êîòîðûåïðåäïîëàãàþòñÿìåä-
ëåííî èçìåíÿþùèìèñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ äèíàìèêîé îñíîâíûõ ðàññìàòðèâàåìûõ ìàêðîïåðå-
ìåííûõ, óðàâíåíèå äëÿ àãðåãèðîâàííîãî äîõîäà â ÝÎÑ çàïèøåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:





















e     ''' .
Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ðåàëüíûé âûïóñê ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà ñâÿçàí ñ ðå-
ñóðñàìè òðóäà è êàïèòàëà, à òàêæå ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè ìîäåëè ïðîèçâîäñòâåííîé
ôóíêöèè:
YF L K R e s ee e e  (, , ) . (10)






i ee  , (11)
ãäå  e — ñòðóêòóðíûé êîýôôèöèåíò.
Èç ïðèâåäåííûõ âûøå óðàâíåíèé íåòðóäíî ïîëó÷èòü ñëåäóþùóþ ìîäåëü äèíàìèêè ðå-
àëüíîãî âûïóñêà â ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîì ñåêòîðå:

















































. '' ' , (12)
ãäå	— ïðîãíîç òåìïà èçìåíåíèÿ íîìèíàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà äîëëàðà;
( e





































































































и e — ñòðóêòóðíûé êîýôôèöèåíò èç óðàâíåíèÿ (11);
() Yet 1 — ðåàëüíûé âûïóñê ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà â ìîìåíò t+1;
le — êîýôôèöèåíò îòðàñëåâîé ïîëèòèêè èç óðàâíåíèÿ (2), çàâèñÿùèé îò íàëîãîâûõ ôàêòî-
ðîâ (ÅÑÍ, íàëîãè íà ïðèáûëü è êàïèòàë);
e — íîìèíàëüíûé îáìåííûé êóðñ äîëëàðà;
pe
a — óðîâåíü ýêñïîðòíûõ öåí íà ïðîäóêöèþ ÝÎÑ;
pe
i — óðîâåíü âíóòðåííèõ öåí íà ïðîäóêöèþ ÝÎÑ;
Ye
a — ðåàëüíûé îáúåì ýêñïîðòà ÝÎÑ, çàâèñÿùèé îò äèíàìèêè ýêñïîðòíûõ öåí;






e ,,— êîýôôèöèåíòû ïðÿìûõ çàòðàò;
pg
i — âíóòðåííÿÿ öåíà ïðèðîäíîãî ãàçà;
pm — óðîâåíü öåí íà ïðîäóêöèþ ÅÌ;
pd — óðîâåíü öåí íà ïðîäóêöèþ ÂÎÑ.
Èç óðàâíåíèÿ (12) ìû ìîæåì ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû î ôàêòîðàõ, âëèÿþùèõ íà äèíà-
ìèêó âûïóñêà â ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîé îòðàñëè:
1. Ðîñòìèðîâûõèýêñïîðòíûõöåííàïðîäóêöèþýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãîñåêòîðà,
òåñíî ñâÿçàííûõ ñ äèíàìèêîé ñîîòâåòñòâóþùèõ ìèðîâûõ öåí, ïðèâîäèò ê ðîñòó ðåàëüíîãî
âûïóñêà ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà.
2. Ôàêòîð âíóòðåííèõ öåí íà ïðîäóêöèþ ÝÎÑ ìîæåò îêàçûâàòü êàê ïîëîæèòåëüíîå, òàê
è îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà äèíàìèêó â ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîì ñåêòîðå: åñëè ïåðâîå
ñëàãàåìîå â ïðàâîé ÷àñòè óðàâíåíèÿ (12) îòðèöàòåëüíî çàâèñèò îò óðîâíÿ öåí ýêñïîðòíî-
îðèåíòèðîâàííîãîñåêòîðà, òîîñòàâøèåñÿñëàãàåìûåâïðàâîé÷àñòèïîëîæèòåëüíîçàâèñÿò
îò ýòîãî ôàêòîðà. Â îòëè÷èå îò ãàçîâîé îòðàñëè äëÿ ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà
äèíàìèêàâíóòðåííèõöåíòåñíîñâÿçàíàñäèíàìèêîéýêñïîðòíûõöåííàåãîïðîäóêöèþ.Ïî-
ýòîìó, êàê ñëåäóåò èç óðàâíåíèÿ (12), âëèÿíèå ôàêòîðîâ ïðåäëîæåíèÿ â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿ-
åòñÿ äîìèíèðóþùèì è ñóììàðíûé ýôôåêò âëèÿíèÿ âíóòðåííèõ öåí (òåñíî ñâÿçàííûõ ñ äèíà-
ìèêîé ýêñïîðòíûõ öåí) íà âûïóñê ÝÎÑ ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì. Ýòà ãèïîòåçà íàõîäèò ïîä-
òâåðæäåíèå â äàëüíåéøèõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ.
3. Ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà äèíàìèêó âûïóñêà â ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîì ñåêòîðå
îêàçûâàþòíàëîãîâûåôàêòîðû, â÷àñòíîñòè, ñòàâêèÅÑÍ, ÍÄÑèíàëîãàíàïðèáûëü.Ðîñòýòèõ
ñòàâîê ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ñòðóêòóðíîãî êîýôôèöèåíòà le, è íàîáîðîò, ñíèæåíèå ýòèõ ñòà-
âîê, ñîãëàñíî óðàâíåíèþ (12), ñòèìóëèðóåò ðîñò ïðîèçâîäñòâà â ýêñïîðòíî-îðèåí-
òèðîâàííîì ñåêòîðå. Ñëîæíîñòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ôàêòîð ñîáèðàå-
ìîñòèíàëîãîââÐîññèè, è,êàêñëåäñòâèå, íåíîðìàòèâíóþ, àôàêòè÷åñêóþíàëîãîâóþíàãðóç-
êó. Ïîýòîìó òîëüêî ýêîíîìåòðè÷åñêèé àíàëèç ïîçâîëèò îòâåòèòü íà âîïðîñ î âëèÿíèè íàëî-
ãîâûõ ôàêòîðîâ íà äèíàìèêó ïðîèçâîäñòâà â ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîì ñåêòîðå.
4. Âëèÿíèåâíóòðåííèõöåííàïðèðîäíûéãàçèòàðèôîâåñòåñòâåííûõìîíîïîëèéíàäèíà-
ìèêóâûïóñêàâýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîìñåêòîðå, êàêñëåäóåòèçóðàâíåíèÿ(12), ÿâëÿåòñÿ
îòðèöàòåëüíûì. Ýòîò âûâîä íàõîäèò ïîäòâåðæäåíèå â ýêîíîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ.
5. Èçóðàâíåíèÿ(12)ìîæíîñäåëàòüâûâîäîïîëîæèòåëüíîìâëèÿíèèôàêòîðàíîìèíàëü-



























йâ îñíîâíîì, ôàêòîðû ïðåäëîæåíèÿ (íàðÿäó ñ âíåøíèì ñïðîñîì) â äèíàìèêå ïðîèçâîäñòâà
ÝÎÑ. Àíàëèç âëèÿíèÿ ôàêòîðîâ âíóòðåííåãî ñïðîñà íà äèíàìèêó ïðîèçâîäñòâà ÝÎÑ áóäåò
ïðîâåäåí äàëåå ïðè èññëåäîâàíèè äèíàìèêè äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ, à òàêæå äîõî-
äîâ è ðàñõîäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Ïîýòîìó îêîí÷àòåëüíûå âûâîäû î âëèÿíèè îá-
ìåííîãî êóðñà íà äèíàìèêó âûïóñêà ÝÎÑ íà äàííîì ýòàïå äåëàòü ïðåæäåâðåìåííî. Òîëüêî
ýêîíîìåòðè÷åñêèé àíàëèç ïîçâîëèò ñäåëàòü îêîí÷àòåëüíûé âûâîä î âëèÿíèè îáìåííîãî
êóðñà íà âûïóñê ÝÎÑ.
Ñåêòîð äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ. Â ìîäåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äîõîäû íàñåëå-
íèÿ ôîðìèðóþòñÿ, â îñíîâíîì, èç çàðàáîòíîé ïëàòû è òðàíñôåðòîâ:
W L wL wL wL wL wU w gg ee dd mm bb   , (13)
Lw e p Y Lw pY L w p Y Lw e p Y ee e
i
ee dd d d d mm m m m gg g
i
g      ,, ,g, (14)
ãäåLLLLL edmgb ,,,, — ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî â ñåêòîðàõ ÝÎÑ, ÂÎÑ, ÅÌ, ãàçîâîé îò-
ðàñëè è áþäæåòíîé ñôåðå ñîîòâåòñòâåííî;
U — ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ïîëó÷àþùåãî ñîöèàëüíûå òðàíñôåðòû (áåçðàáîòíûå, ïåí-
ñèîíåðû, ñòóäåíòû);
wwwww edmgb ,,,, — ñðåäíÿÿ ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñåêòîðàõ;
w — ñðåäíÿÿ ñòàâêà ñîöèàëüíîãî òðàíñôåðòà;




UL U w w bb  ! () ,
èìååì çàâèñèìîñòü


























ãäå L — îáùàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ.
























































































































































ñèìîñòüþ êåéíñèàíñêîãî âèäà:CC W p d  () . Ýêîíîìåòðè÷åñêèé àíàëèç ýòîé çàâèñèìîñòè ïî
äàííûì ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè (åæåìåñÿ÷íûå äàííûå Ãîñêîìñòàòà ïî äîõîäàì è ðàñõîäàì
íàñåëåíèÿ çà ïåðèîä 1997(1)–2005(12)) ïîêàçàë, ÷òî äîëãîñðî÷íûé êîýôôèöèåíò ýëàñòè÷íî-
ñòè ðåàëüíûõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ ïî ðåàëüíûì äîõîäàì ñîñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 0,90.
Ýòîîçíà÷àåò, ÷òîïðèîïèñàíèèäèíàìèêèðåàëüíûõðàñõîäîâíàñåëåíèÿâìîäåëèìîæíîèñ-
ïîëüçîâàòüêëàññè÷åñêóþêåéíñèàíñêóþôóíêöèþïîòðåáëåíèÿâèäàCcW p d 
 0 () ,ã ä åc0 —
êîýôôèöèåíò ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòè ê ïîòðåáëåíèþ.
Âìîäåëèòàêæåñóùåñòâåííàçàâèñèìîñòüäèíàìèêèðåàëüíûõïîòðåáèòåëüñêèõðàñõîäîâ
ñ äèíàìèêîé ïðîèçâîäñòâà ðîññèéñêèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è óñëóã è äèíàìèêîé ïî-
òðåáèòåëüñêîãî èìïîðòà. Äàëåå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðåàëüíûé îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïîòðå-
áèòåëüñêèõòîâàðîâèóñëóãâÐîññèèñâÿçàíñðåàëüíûìîáúåìîìâûïóñêàâñåêòîðåÂÎÑïðî-
ïîðöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ âèäà 0 0Yd,ã ä å0 0 — íåêîòîðûé ñòðóêòóðíûé êîýôôèöèåíò.
Âìåñòå ñ òåì ðåàëüíûé îáúåì ïîòðåáèòåëüñêîãî èìïîðòà ïðîïîðöèîíàëåí ðåàëüíîìó îá-
ìåííîìó êóðñó ðóáëÿ (äëÿ óïðîùåíèÿ ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ðåàëüíûé êóðñ ðàññ÷èòàí ïî îòíî-
øåíèþêäîëëàðó)ïîèìïîðòèðóåìûìòîâàðàìèóñëóãàì, àòàêæåïðîïîðöèîíàëåíðåàëüíî-













  00 01 , (20)
ãäå 1 — ñòðóêòóðíûé êîýôôèöèåíò, à pi — óðîâåíü öåí íà ïîòðåáèòåëüñêèé èìïîðò (â äîë-
ëàðàõ).
Èç óðàâíåíèé (16)–(20) è êåéíñèàíñêîé ïîòðåáèòåëüñêîé ôóíêöèè C ïîëó÷èì çàâèñè-
ìîñòü, ñâÿçûâàþùóþðåàëüíûéâûïóñêñåêòîðàÂÎÑñðåàëüíûìâûïóñêîìñåêòîðàÝÎÑèðå-





















  00 01 0 1 .
Òàêèìîáðàçîì, äèíàìèêàðåàëüíîãîâûïóñêàâñåêòîðåÂÎÑîïðåäåëÿåòñÿâñåìèâûøåïå-
ðå÷èñëåííûìè ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà ðåàëüíûé âûïóñê ñåêòîðà ÝÎÑ, ãàçîâîé îòðàñëè,
à òàêæå ôàêòîðîì ðåàëüíîé ñòàâêè ñîöèàëüíîãî òðàíñôåðòà.


















  %/ % / / /
02 03 0. (22)
Èç óðàâíåíèé (20)–(21) ïîëó÷èì ðåçóëüòèðóþùóþ çàâèñèìîñòü äëÿ ïîêàçàòåëÿ ðåàëüíîãî











   11 1 1











  () 1



























íè îïðåäåëÿåòñÿ ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà âûïóñê ãàçîâîé îòðàñëè è ýêñïîðòíî-îðèåíòè-
ðîâàííîãî ñåêòîðà.
Âìåñòå ñ òåì èç çàâèñèìîñòåé (15)–(23) ïîëó÷àåì óðàâíåíèå äëÿ âåëè÷èíûU:

















































































   / .
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî çàâèñèìîñòü âåëè÷èíû ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà áþäæåòíóþ
ñôåðó (âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû), ïåíñèè, ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå, ñòèïåíäèè ñòóäåíòàì


















  123 , (25)
ãäå Gu — ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû íà áþäæåòíóþ ñôåðó.
Ïîëó÷åííûå óðàâíåíèÿ ïîçâîëÿþò àíàëèçèðîâàòü âëèÿíèå âíóòðåííèõ öåí ïðèðîäíîãî
ãàçàíàäèíàìèêóäîõîäîâèðàñõîäîâíàñåëåíèÿ, äèíàìèêóáåçðàáîòèöû.Îòìåòèì, ÷òîóðàâ-
íåíèå (21) ñâÿçûâàåò ðåàëüíûå îáúåìû ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ ãàçîâîé îòðàñëè è ýêñïîðòíî-
îðèåíòèðîâàííîãîñåêòîðàñðåàëüíûìîáúåìîìâûïóñêàâíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííîãîñåê-
òîðà. Ðîñò öåí ïðèðîäíîãî ãàçà ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ êî-
íå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé è ê ðîñòó ìàòåðèàëüíûõ èçäåðæåê â îòðàñëÿõ, îðèåíòèðîâàííûõ íà
âíóòðåííèéðûíîê.Âðåçóëüòàòåñîêðàùàåòñÿàãðåãèðîâàííûéäîõîäâíóòðåííå-îðèåíòèðî-
âàííîãîñåêòîðà, ïàäàåòóðîâåíüïðèáûëèèðåíòàáåëüíîñòüïðîèçâîäñòâà, ÷òîâåäåòêñîêðà-
ùåíèþ ðåàëüíûõ îáúåìîâ âûïóñêà ÂÎÑ. Âñëåäñòâèå ýòîãî, ñîãëàñíî óðàâíåíèþ (21), ñîêðà-
ùàåòñÿ âíóòðåííèé ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ ãàçîâîé îòðàñëè è ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî
ñåêòîðà, ÷òî âåäåò ê ñíèæåíèþ ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ (16) è ðåàëüíûõ ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ ðàñõîäîâ (20). Ñîãëàñíî óðàâíåíèþ (24), ïðè ýòîì âîçðàñòàåò áåçðàáîòèöà è (ïðè íåèç-
ìåííîé ñðåäíåé ñòàâêå ñîöèàëüíîãî òðàíñôåðòà) ðàñõîäû áþäæåòà ðàñøèðåííîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòàìè ïîñîáèé ïî áåçðàáîòèöå.
3.Èíôîðìàöèîííîåîáåñïå÷åíèåìîäåëè
Íà îñíîâå òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà èñêîìûõ çàâèñèìîñòåé ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå







































































































 ìèðîâûå è ýêñïîðòíûå öåíû íà îñíîâíûå ñòàòüè ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà:
 íåôòü è íåôòåïðîäóêòû,
 ÷åðíûå è öâåòíûå ìåòàëëû,
 ëåñ,
 óäîáðåíèÿ;
 ïàðàìåòðû öåíîâîé ïîëèòèêè â îòðàñëÿõ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé:
 îïòîâûå öåíû íà ãàç,
 òàðèôûíàýëåêòðîýíåðãèþñÔåäåðàëüíîãîîïòîâîãîðûíêàýëåêòðîýíåðãèèèìîù-
íîñòè (ÔÎÐÝÌ),
 òàðèôû íà ãðóçîïåðåâîçêè æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì;
 ïàðàìåòðû âíåøíåòîðãîâîé ïîëèòèêè:
 íîìèíàëüíûé îáìåííûé êóðñ äîëëàðà,
 íîìèíàëüíûé îáìåííûé êóðñ åâðî.
2. Ýíäîãåííûå ïåðåìåííûå (â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìû ïðèâåäåì ñïèñîê âàæíåéøèõ ýíäî-
ãåííûõ ïåðåìåííûõ, âõîäÿùèõ â òàê íàçûâàåìîå ÿäðî ìîäåëè):
ÂÂÏ (èíäåêñ) — GDP
Ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ (èíäåêñ) — Goods
Ïðîèçâîäñòâî óñëóã (èíäåêñ) — Serv
Âûïóñê ïðîäóêöèè è óñëóã áàçîâûõ îòðàñëåé (èíäåêñ) — Ybase
Ðåàëüíûé âûïóñê ïðîìûøëåííîñòè (èíäåêñ) — Ind
Âûïóñê ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà â ïðîìûøëåííîñòè (èíäåêñ) — EOM
Âûïóñê âíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà â ïðîìûøëåííîñòè (èíäåêñ) — DOM
Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè (èíäåêñ) — Retail
Ðåàëüíûé îáúåì ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò (èíäåêñ) — Constr
Âûïóñê ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (èíäåêñ) — Agro
Êîììåð÷åñêèé ãðóçîîáîðîò òðàíñïîðòà (ìëðä ò-êì) — Transp
Îáúåì îòïðàâëåíèÿ ãðóçîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì (èíäåêñ) — Railcarg
Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò (ìëí äîëë.) — Fortrade
Ýêñïîðò (ìëí äîëë.) — Expo
Èìïîðò (ìëí äîëë.) — Impo
Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë (èíäåêñ) — Inv
Îòòîê êàïèòàëà (ìëí äîëë.) — outcap
Ðåàëüíûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ — rinc
Ðåàëüíûå äåíåæíûå ðàñõîäû íàñåëåíèÿ — Cons


























йÐåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà — rwage
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ (ìëí ÷åë.) — Unemp
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû — Unemplev
Çàÿâëåííàÿ ïîòðåáíîñòü â ðàáîòíèêàõ (òûñ. ÷åë.) — Vacan
Äîõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà (ìëðä ðóá.) — In_cons
Ðàñõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà (ìëðä ðóá.) — Ex_cons
Äåôèöèò êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà (ìëðä ðóá.) — def_cons
Ðåàëüíûå äîõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà — rin_cons
Ðåàëüíûå ðàñõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà — rex_cons
Ðåàëüíûé äåôèöèò êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà — rdef_cons
Äîõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (ìëðä ðóá.) — In_fed
Ðàñõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (ìëðä ðóá.) — Ex_fed
Äåôèöèò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (ìëðä ðóá.) — def_fed
Ðåàëüíûå äîõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà — rin_fed
Ðåàëüíûå ðàñõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà — rex_fed
Ðåàëüíûé äåôèöèò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà — rdef_fed
Òåìï èíôëÿöèè íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå — pi
Òåìï èíôëÿöèè â ïðîìûøëåííîñòè — ppi
Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí — CPI
Èíäåêñ öåí ïðîèçâîäèòåëåé â ïðîìûøëåííîñòè — PPI
Èíäåêñ òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ — Pel
Èíäåêñ öåí â ñòðîèòåëüñòâî — Pconst
Èíäåêñ öåí íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ — Pagro
Èíäåêñ òàðèôîâ íà ãðóçîâûå ïåðåâîçêè — Pcarg
Ðåàëüíûé îáìåííûé êóðñ äîëëàðà — er
Òåìï ðîñòà òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ — piel
Òåìï ðîñòà äåíåæíîé ìàññû — mu
Äåíåæíàÿ ìàññà (ìëðä ðóá.) — M
Çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû (ìëí äîëë.) — IR
Èíäåêñ öåíîâîé ïîëèòèêè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé — rmon
Ðåàëüíûé îáìåííûé êóðñ ðóáëÿ ê äîëëàðó — re
Ðåàëüíûé îáìåííûé êóðñ ðóáëÿ ê åâðî — ree
Ïîìèìîýòèõýíäîãåííûõïåðåìåííûõ, âõîäÿùèõâ«ÿäðîìîäåëè», ðàññ÷èòûâàþòñÿ28ýí-
äîãåííûõïåðåìåííûõ, îòíîñÿùèõñÿêîòðàñëåâûìïîêàçàòåëÿì:ñèñòåìàðûíî÷íûõöåíâîñ-
íîâíûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, èíäåêñû ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà â îñíîâíûõ
îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè.
Îòìåòèì, ÷òî äëÿ ðàçðàáîòêè ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè íåîáõîäèìî èìåòü ðåòðîñïåê-
òèâíûå ðÿäû ïî êàæäîé èç ýòèõ ïåðåìåííûõ íà çíà÷èòåëüíîì èñòîðè÷åñêîì èíòåðâàëå
(îáû÷íîñíà÷àëà1994ãîäà).Ïðîáëåìû, êîòîðûåâîçíèêàþòïðèýòîìîòíîñÿòñÿ, ñîäíîéñòî-
ðîíû, ê âîïðîñàì äîñòóïíîñòè ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè â Ðîññèè è,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, ê âîïðîñàì äîñòîâåðíîñòè è ïðèãîäíîñòè ýòîé èíôîðìàöèè äëÿ ýêîíî-
ìåòðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Îäíà èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì — ðåçêèå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè






































































































«ýêñïåðòíûé êîíñåíñóñ» â Ðîññèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïî áîëüøèíñòâó ðÿäîâ ñòàòèñòè÷åñêèõ
èçìåðåíèé ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ïîëüçîâàòüñÿ ëèøü äàííûìè íà÷èíàÿ ñ 1999 ãîäà, ïî-
ñêîëüêóêðèçèñ1998ãîäàïðèâåëêðåçêîìóèçìåíåíèþõàðàêòåðàýêîíîìè÷åñêèõâçàèìîñâÿ-
çåé. Â ýòîé ñòàòüå ìû èçëàãàåì èíóþ òî÷êó çðåíèÿ, ñóòü êîòîðîé ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Ïðè
ýêîíîìåòðè÷åñêîììîäåëèðîâàíèèíåòíóæäûáåçíåîáõîäèìîñòèñóæàòüîáúåìâûáîðêèíà-
áëþäåíèé. Íàïðîòèâ, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü êàê ìîæíî áîëåå ïîëíóþ âûáîðêó äàííûõ,
ðåàãèðóÿ íà âîçìîæíûå ñòðóêòóðíûå ñäâèãè ïîñðåäñòâîì ââåäåíèÿ òàê íàçûâàåìûõ ôèêòèâ-
íûõ ïåðåìåííûõ â ìîäåëü è èññëåäóÿ ñòàòèñòè÷åñêèé «ïîðòðåò» ñòðóêòóðíîãî ñäâèãà, âêëþ-
÷àÿ îöåíêó ìîìåíòà ñòðóêòóðíîãî ñäâèãà [Brodsky B., Darkhovsky B. (2000)] è àíàëèç ñòàòèñòè-
÷åñêèõâçàèìîñâÿçåéìåæäóïåðåìåííûìèìîäåëèäîèïîñëåñòðóêòóðíîãîñäâèãà.Ïðèìåðû
ïîäîáíîãî àíàëèçà äàííûõ ïðèâåäåíû íèæå.




 âàæíåéøèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå èíäèêàòîðû: èíäåêñ ÂÂÏ, èíäåêñû ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ è óñëóã â ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ñòðîèòåëüñòâå, ðîçíè÷íîé òîð-
ãîâëå; èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, ïîêàçàòåëè áåçðàáîòèöû è çàíÿòîñòè è äð. (Ãîñêîì-
ñòàò);
 öåíîâûå ïîêàçàòåëè: èíäåêñû öåí íà âíóòðåííåì ðûíêå (Ãîñêîìñòàò, Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ);
 èíäåêñû ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïî ñåêòîðàì è îòðàñëÿì ýêîíîìèêè (Ãîñ-
êîìñòàò, Öåíòð ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ (ÖÝÊ));
 ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè: äåíåæíîå îáðàùåíèå (ÖÁÐ), ôèíàíñû ïðåäïðèÿòèé (ôîð-
ìà 5ç);
 ïëàòåæíûé áàëàíñ (ÖÁÐ);
 òàìîæåííàÿ ñòàòèñòèêà: ñðåäíèå öåíû ýêñïîðòíûõ îïåðàöèé (Áþëëåòåíü òàìîæåííîé
ñòàòèñòèêè ÐÔ);
 áþäæåòíûå ïîêàçàòåëè (Ãîñêîìñòàò, Ìèíôèí ÐÔ);
 ðûíîê òðóäà, äîõîäû è ðàñõîäû íàñåëåíèÿ (Ãîñêîìñòàò, ÖÝÊ);
 èíäåêñû èíôëÿöèè â ÑØÀ (Áþðî ñòàòèñòèêè òðóäà (ÑØÀ));
 ìèðîâûå öåíû ïî îñíîâíûì ýêñïîðòèðóåìûì òîâàðàì (æóðíàëüíûå ïóáëèêàöèè).
4.Îáùàÿõàðàêòåðèñòèêàìîäåëè
Â ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè ðàçðàáîòàíû ñëåäóþùèå áëîêè: öåíû è äåôëÿòîðû (12 ðåã-
ðåññèîííûõóðàâíåíèé), îòðàñëèïðîìûøëåííîñòè(12êîèíòåãðàöèîííûõóðàâíåíèé), äîõî-
äû, ðàñõîäû è ñáåðåæåíèÿ íàñåëåíèÿ (12 êîèíòåãðàöèîííûõ óðàâíåíèé, 5 áàëàíñîâûõ óðàâ-
íåíèé), îáîðîòðîçíè÷íîéòîðãîâëèèïëàòíûåóñëóãè(3êîèíòåãðàöèîíûõóðàâíåíèÿ), èíâå-
ñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë (2 êîèíòåãðàöèîííûõ óðàâíåíèÿ), âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ è ïëàòåæ-




























йÌîäåëü íàöåëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. Èññëåäîâàíèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ «ïðîåêöèé», ò.å. âëèÿíèå âíåøíèõ «øîêîâ»
è êëþ÷åâûõ ïàðàìåòðîâ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ êîíúþíêòóðó.
2. Ðàçðàáîòêà ñöåíàðíîãî ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
Ñòðóêòóðíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè:
 èñïîëüçóåìûé âðåìåííî´é òàêò — êâàðòàë;
 ñîäåðæèò 64 ðåãðåññèîííûõ è êîèíòåãðàöèîííûõ óðàâíåíèÿ;
 17 áàëàíñîâûõ ñîîòíîøåíèé;
 80 ýíäîãåííûõ ïåðåìåííûõ;
 22 ýêçîãåííûå ïåðåìåííûå, èç êîòîðûõ 11 — ïîêàçàòåëè âíåøíèõ ðûíêîâ, 11 — óïðàâ-
ëÿþùèå ïàðàìåòðû ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà;
 4 ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå.
5.Ðåçóëüòàòûñïåöèôèêàöèèèèäåíòèôèêàöèèìîäåëè
Âûáîð ñïåöèôèêàöèè ïîëó÷åííûõ äàëåå ýêîíîìåòðè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé áàçèðîâàëñÿ
íà ðåçóëüòàòàõ àíàëèòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, ïðèâåäåííûõ
âûøå.Èçýòèõðåçóëüòàòîâñëåäóåò, ÷òîê÷èñëóîñíîâíûõôàêòîðîâ, ïðåäîïðåäåëÿþùèõäè-
íàìèêó îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â Ðîññèè, ñëåäóåò îòíåñòè ôàêòîðû
ñâÿçàííûå:
 ñ äèíàìèêîé ìèðîâûõ è êîíòðàêòíûõ öåí íà îñíîâíûå ñòàòüè ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà,
â ÷àñòíîñòè, öåí íà íåôòü;
 ñ öåíîâîé è òàðèôíîé ïîëèòèêîé â îòðàñëÿõ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, â îñíîâíîì òà-
ðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ è îïòîâûõ öåí íà ïðèðîäíûé ãàç;
 ñ ïîëèòèêîé ðåàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà;
 ñ èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêîé;
 ñ íàëîãîâîé ïîëèòèêîé.
Ïðè ýòîì èç àíàëèòè÷åñêîé ìîäåëè ñëåäóåò, ÷òî ôàêòîðû ìèðîâûõ öåí íà ýêñïîðò-
íûå ðåñóðñû, òàðèôîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, èíâåñòèöèîííîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ôóíäàìåíòàëüíûå, ò.å. îïðåäåëÿþùèå óñòîé÷èâûå ñðåäíåñðî÷-
íûå òðåíäû ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, òîãäà êàê ôàêòîðû ïîëèòèêè ðåàëüíîãî
îáìåííîãî êóðñà áîëåå òåñíî ñâÿçàíû ñ êðàòêîñðî÷íîé äèíàìèêîé îñíîâíûõ ìàêðîèí-
äèêàòîðîâ. Ïîýòîìó ïðè ïîñòðîåíèè ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé ôóíäàìåíòàëüíûå ôàê-
òîðû áûëè âêëþ÷åíû â ñïåöèôèêàöèþ òàê íàçûâàåìîé äîëãîñðî÷íîé êîèíòåãðàöèè,
à ôàêòîð ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ — â ñïåöèôèêàöèþ ìîäåëè êîððåêöèè ðåãðåññèîííûõ
îñòàòêîâ.
Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ïîëó÷åííàÿ êîèíòåãðàöèîííàÿ çàâèñèìîñòü ïî êâàð-
òàëüíûìäàííûìçàïåðèîä1995(1)–2005(4)èìååòñëåäóþùèéâèä(âñêîáêàõóêàçàíàt-ñòàòèñ-





































































































иlog(Ind)= 3,392 + 0,140 log(woil) – 0,107 log (rmon) + 0,103 log(Inv(–4)) + 0,099s2001p2,
(12,87) (3,17) (–2,04) (1,93) (2,65)
ãäå Ind — áàçèñíûé èíäåêñ ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà â ïðîìûøëåííîñòè;
woil — êîíòðàêòíàÿ ýêñïîðòíàÿ öåíà íà ðîññèéñêóþ íåôòü;
rmon — äåôëèðîâàííûé (íà áàçèñíûé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí) èíäåêñ òàðèôîâ íà
ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé;
Inv — èíäåêñ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë;
s2001p2 — äàììè-ïåðåìåííàÿ, îòðàæàþùàÿ äîëãîñðî÷íûé ýôôåêò èçìåíåíèé íàëîãîâîé
ïîëèòèêè âî II êâàðòàëå 2001 ãîäà.
Ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ýòîé çàâèñèìîñòè: R2=0,67; DW=1,62.
Ïðîâåðêàðÿäàðåãðåññèîííûõîñòàòêîâýòîéçàâèñèìîñòèíàñòàöèîíàðíîñòüñèñïîëüçî-
âàíèåì òåñòà Äýâèäñîíà-ÌàêÊèííîíà ïîäòâåðäèëà ãèïîòåçó ñòàöèîíàðíîñòè.
Òàêèìîáðàçîì, äîëãîñðî÷íûéêîýôôèöèåíòýëàñòè÷íîñòèèíäåêñàïðîìûøëåííîãîïðî-
èçâîäñòâàïîôàêòîðóýêñïîðòíûõöåííàíåôòüñîñòàâëÿåò+0,14; ïîôàêòîðóäåôëèðîâàííûõ
òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ — –0,107; ïî ôàêòîðó ðåàëüíûõ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïè-
òàë — +0,103; ïî ôàêòîðó íàëîãîâîé ïîëèòèêè — 0,1. Ãðàôèê log(Ind) è ìîäåëüíûõ çíà÷åíèé






























òåãðàöèþ ïî ïðîñòîé ïðè÷èíå: äèíàìèêà ðåàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà ôîðìèðóåòñÿ â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè ïîä âëèÿíèåì ýêñïîðòíûõ öåí íà íåôòü è ïðèõîäèòñÿ èñêëþ÷èòü åãî âî èç-
áåæàíèå ýôôåêòà ìóëüòèêîëëèíåàðíîñòè.
Âìåñòå ñ òåì óêðåïëåíèå ðóáëÿ â ðåàëüíîì âûðàæåíèè îêàçûâàåò âåñüìà îùóòèìûé ìàê-
ðîýêîíîìè÷åñêèéýôôåêò:âäâîåñíèçèëèñüòåìïûïðîìûøëåííîãîïðîèçâîäñòâàâ2005ãîäó
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004 ãîäîì. ×òîáû ýêîíîìåòðè÷åñêè òî÷íî ðàññ÷èòàòü ýòîò ýôôåêò, íåîáõî-
äèìî ðàñøèðèòü ïîñòðîåííóþ êîèíòåãðàöèîííóþ çàâèñèìîñòü äî ìîäåëè êîððåêöèè ðåã-
ðåññèîííûõîñòàòêîâ.Ýòàìîäåëü, ïîñòðîåííàÿäëÿïîêàçàòåëÿòåìïîâðîñòàïðîìûøëåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, èìååò âèä (â ñêîáêàõ óêàçàíû t-ñòàòèñòèêè Ñòüþäåíòà):
Dlog(Ind)=0,058+0,261 Dlog(Ind(–1)) – 0,178 Rlog(Ind(–1)) + 0,126 Dlog(er(–1)) – 0,119Seas –
(2,85) (2,09) (–2,48) (2,43) (–3,02)
– 0,149 Seas(–1) + 0,059 Seas(–3),
(–6,04) (2,34)
ãäå D — îïåðàòîð âçÿòèÿ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ðàçíîñòåé ïðîëîãàðèôìèðîâàííîãî äèíàìè÷å-
ñêîãî ðÿäà, ò.å. ôàêòè÷åñêè ïåðåõîäà ê òåìïó èçìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîêàçàòåëÿ;
R — îáîçíà÷åíèå ðÿäà ðåãðåññèîííûõ îñòàòêîâ;
er — ðåàëüíûé îáìåííûé êóðñ äîëëàðà;
Seas — ñåçîííàÿ äàììè-ïåðåìåííàÿ.
Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ýòîé ìîäåëè: R2=0,92, êðèòåðèé Áðîéøà–Ãîäôðè íà àâòîêîððåëÿ-
öèþîñòàòêîââûñîêîãîïîðÿäêàìîäåëèAR(1–3)äàþòçíà÷åíèåF(3;33)=1,82—ïîäòâåðæäà-
þò åå ïðèåìëåìîå êà÷åñòâî.
Ïðîâåäåííûé ýêîíîìåòðè÷åñêèé àíàëèç ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû:
1. Äîëãîñðî÷íàÿ ýëàñòè÷íîñòü áàçîâîãî èíäåêñà ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ïî ôàêòîðó ýêñïîðòíûõ öåí íà íåôòü ñîñòàâëÿåò 0,14.
2. ×èñòûé ýôôåêò âëèÿíèÿ ðåàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà íà òåìïû ïðîìûøëåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, èçìåðåííûé ïîêàçàòåëåì êðàòêîñðî÷íîé ýëàñòè÷íîñòè ïî äàííîìó ôàêòîðó,
ñîñòàâëÿåò –0,126. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî óêðåïëåíèå ðóáëÿ â ðåàëüíîì âûðàæåíèè íà 1%
ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ òåìïîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà (â ðåàëüíîì âûðàæåíèè) íà
0,12%.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðîñò ìèðîâûõ è ýêñïîðòíûõ öåí íà ðîññèéñêóþ íåôòü, ïðèâîäÿùèé
âñëåäñòâèå«ãîëëàíäñêîéáîëåçíè»êóêðåïëåíèþðóáëÿâðåàëüíîìâûðàæåíèè, âîâñåíåÿâ-
ëÿåòñÿî÷åâèäíûìèáåçóñëîâíûìáëàãîìäëÿðîññèéñêîéýêîíîìèêè:ñíèæåíèåòåìïîâïðî-
èçâîäñòâà, óõóäøåíèå ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè — ýòè íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ ñî âðåìåíåì
ïåðåêðûâàþò âñå ïîëîæèòåëüíûå ýôôåêòû ðîñòà öåí íà íåôòü.
Íà ðèñ. 3 ïðèâåäåíû ãðàôèêè ðÿäà ðåãðåññèîííûõ îñòàòêîâ (Residual), êîððåëîãðàììà
ýòîãîðÿäà(Correlogram), àòàêæåýìïèðè÷åñêàÿîöåíêàïëîòíîñòèðÿäàîñòàòêîâ.Èçýòèõãðà-





































































































иÂÂÏ. Èññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ ðåàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà íà äèíàìèêó ÂÂÏ ïðåäñòàâëÿåò
ñóùåñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ. Ïðè ýòîì â ñïåöèôèêàöèþ ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäå-
ëè ñëåäóåò âêëþ÷èòü ðåàëüíûé ýôôåêòèâíûé êóðñ ðóáëÿ ê èíîñòðàííûì âàëþòàì, êîòîðûé
áîëåå òî÷íî îòðàæàåò ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò äàííîãî ôàêòîðà. Äàëåå â ðàñ÷åòàõ èñ-
ïîëüçîâàí èíäåêñ ðåàëüíîãî ýôôåêòèâíîãî êóðñà ðîññèéñêîãî ðóáëÿ ê èíîñòðàííûì âàëþ-
òàì (1995 ãîä=100%) — rer, ðàññ÷èòûâàåìûé êàê âçâåøåííîå ñðåäíåå ãåîìåòðè÷åñêîå èí-
äåêñîâ ðåàëüíûõ îáìåííûõ êóðñîâ ðóáëÿ ê âàëþòàì ñòðàí — îñíîâíûõ òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ
Ðîññèè. Òî÷íàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïðèâåäåíà â ðàáîòå [Balassa Â. (1964)].
Ñ èñïîëüçîâàíèåì êâàðòàëüíûõ äàííûõ 1995(1)–2005(4) ïîëó÷åíà ñëåäóþùàÿ êîèíòåãðà-
öèîííàÿ çàâèñèìîñòü äëÿ èíäåêñà ðåàëüíîãî ÂÂÏ (GDP):
log(GDP) = 2,9852 + 0,1791 log(woil) – 0,0792 log(rmon) + 0,1875 log(Inv(–4)) + 0,1195s2001p2.
(12,87) (3,17) (–2,04) (1,93) (2,65)
Ãðàôèê log(GDP) è ìîäåëüíûõ çíà÷åíèé ïðèâåäåí íà ðèñ. 4.
Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ýòîé çàâèñèìîñòè: R2 =0,90, DW=2,01. Ïðîâåðêà ðÿäà ðåãðåññè-




























Ðèñ.3.Àíàëèçðÿäàðåãðåññèîííûõîñòàòêîâ(lind)öèåíò ýëàñòè÷íîñòè èíäåêñà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ôàêòîðó ýêñïîðòíûõ öåí íà
íåôòüñîñòàâëÿåò+0,18; ïîôàêòîðóäåôëèðîâàííûõòàðèôîâíàýëåêòðîýíåðãèþ—–0,08; ïî
ôàêòîðó ðåàëüíûõ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë — +0,19; ïî ôàêòîðó íàëîãîâîé ïîëèòè-
êè — 0,12.
ÄëÿîöåíêèâëèÿíèÿðåàëüíîãîýôôåêòèâíîãîêóðñàðóáëÿíàòåìïûðîñòàÂÂÏêîèíòåãðà-
öèîííàÿ çàâèñèìîñòü áûëà ðàñøèðåíà äî ìîäåëè êîððåêöèè ðåãðåññèîííûõ îñòàòêîâ:
Dlog(GDP)=–0,081 + 0,284Dlog(GDP(–1)) – 0,154Rlog(GDP(–1)) – 0,072Dlog(rer(–1)) +
(–14,48) (4,35) (–2,51) (–2,56)
+ 0,156Seas(–1) – 0,208 Seas(–2).
(13,06) (–22,11)
Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ýòîé ìîäåëè: R2=0,95, êðèòåðèé Áðîéøà–Ãîäôðè íà àâòîêîððåëÿ-
öèþîñòàòêîââûñîêîãîïîðÿäêà:ìîäåëèAR(1–3)äàþòçíà÷åíèåF(3;33)=1,87—ïîäòâåðæäà-
þò åå ïðèåìëåìîå êà÷åñòâî.
Íà ðèñ. 5 ïðèâåäåíû ãðàôèêè ðÿäà ðåãðåññèîííûõ îñòàòêîâ (Residual), êîððåëîãðàììà
ýòîãî ðÿäà (Correlogram), à òàêæå ýìïèðè÷åñêàÿ îöåíêà ïëîòíîñòè ðÿäà îñòàòêîâ.
Èç ýòèõ ðåçóëüòàòîâ ñëåäóåò, ÷òî ðîñò ðåàëüíîãî ýôôåêòèâíîãî êóðñà ðóáëÿ âëå÷åò çà ñî-
áîé ñíèæåíèå òåìïîâ ðîñòà ÂÂÏ: ýëàñòè÷íîñòü ðåàëüíîãî ÂÂÏ ïî äàííîìó ôàêòîðó ðàâ-
íà0,07.Ìûâèäèì, ÷òîîòðèöàòåëüíûéýôôåêòâëèÿíèÿðåàëüíîãîýôôåêòèâíîãîêóðñàðóáëÿ






































































































Ðèñ.4.ËîãàðèôìèíäåêñàðåàëüíîãîÂÂÏ(lgdp=log(GDP))èåãîðàñ÷åòïîìîäåëè(Flgdp)ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ôàêòîð ðåàëüíîãî ýôôåêòèâíîãî
êóðñà ðóáëÿ ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà äèíàìèêó îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè.
Примеры прикладного использования модели
Ñèñòåìàîïèñàííûõâûøåóðàâíåíèéðåøàëàñüñîâìåñòíî, ÷òîïîçâîëÿåò, ñîäíîéñòîðî-
íû, èññëåäîâàòü ïîëó÷åííûå ðåøåíèÿ íà óñòîé÷èâîñòü è ñîîòâåòñòâèå ðåàëüíûì ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêèìïîêàçàòåëÿì, èñäðóãîéñòîðîíû, àíàëèçèðîâàòüêðàòêîñðî÷íûåèñðåäíåñðî÷-
íûåýôôåêòûìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ«øîêîâ»òàêíàçûâàåìûåìàêðîýêîíîìè÷åñêèåïðîåêöèè.
Äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ïðåäñòàâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì àíàëèç ñëåäóþùèõ âèäîâ «øîêîâ»:
 âíåøíèå «øîêè» (íàïðèìåð, ïàäåíèå ìèðîâûõ öåí íà íåôòü);
 «øîêè» òàðèôíîé ïîëèòèêè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé (íàïðèìåð, îïåðåæàþùèé ðîñò
òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ ñ ÔÎÐÝÌ);
 ôèñêàëüíûå «øîêè» (íàïðèìåð, ñíèæåíèå íàëîãà íà ïðèáûëü èëè âíóòðåííåãî ÍÄÑ);
 «øîêè» èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè (íàïðèìåð, îòìåíà èíâåñòèöèîííîé ëüãîòû);





























çàðàáîòíîé ïëàòû â áþäæåòíîé ñôåðå).
1.Âíåøíèå«øîêè»
Ê âíåøíèì «øîêàì» òðàäèöèîííî îòíîñÿòñÿ ðåçêèå èçìåíåíèÿ ìèðîâîãî ñïðîñà íà ýêñ-
ïîðòèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè, èçìåíåíèÿ ìèðîâûõ è ýêñïîðòíûõ öåí, ðåçêèå èçìåíåíèÿ
ïðîöåíòíûõñòàâîêèîáìåííûõêóðñîâ.Äëÿðîññèéñêîéýêîíîìèêèàêòóàëüíîèññëåäîâàíèå
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé îò èçìåíåíèé ìèðîâûõ è ýêñïîðòíûõ öåí íà íåôòü. Ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ è ñðàâíèâàþòñÿ äâà ñöåíàðèÿ: áàçîâûé èíåðöèîííûé ñöåíàðèé R1 — ñíèæå-
íèå ýêñïîðòíûõ öåí ðîññèéñêîé íåôòè äî 130 äîëë./ò â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïðè îò-
ñóòñòâèè ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå, è àëüòåðíàòèâíûé ñöåíàðèé R2,
ïðåäïîëàãàþùèéðîñòýêñïîðòíûõöåííàðîññèéñêóþíåôòüäî200äîëë./òêêîíöó2008ãîäà.
ÂñöåíàðèèR1íàáëþäàåòñÿñòàãíàöèÿèíåçíà÷èòåëüíûéñïàäâäèíàìèêåÂÂÏâñðåäíåñðî÷-
íîé ïåðñïåêòèâå. Ñöåíàðèé R2 îêàçûâàåòñÿ áîëåå áëàãîïðèÿòíûì: ðîñò ÂÂÏ â ðåàëüíîì âû-
ðàæåíèèñîñòàâèòîêîëî15%êêîíöó2008ãîäàïîñðàâíåíèþñíà÷àëîì2005ãîäà.Âñèëóâû-
ñîêîé ýëàñòè÷íîñòè èíäåêñà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ôàêòîðó ýêñïîðòíûõ öåí íà
íåôòü (+0,126) ïðîìûøëåííûé ðîñò â ñöåíàðèè R2 îêàæåòñÿ âåñüìà çíà÷èòåëüíûì: îêîëî
20% çà ïåðèîä 2005–2008 ãîäîâ. Ãîðàçäî ìåíüøèé ýôôåêò îêàçûâàåò ðîñò ýêñïîðòíûõ öåí
íåôòè íà äèíàìèêó îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè: 5–7% çà 2005–2008 ãîäû.
Â ñèëó âûñîêîé ýëàñòè÷íîñòè ðåàëüíûõ äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî è êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà ïî ôàêòîðó ýêñïîðòíûõ öåí íà íåôòü (+0,395 è +0,307 ñîîòâåòñòâåííî) ñöåíàðèé R2
ïðèâåäåòêðîñòóðåàëüíûõäîõîäîâôåäåðàëüíîãîèêîíñîëèäèðîâàííîãîáþäæåòàíà7–10%
â 2005–2008 ãîäàõ. Ñòàãíàöèÿ ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû è äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â ñöåíàðèè
R1 ñìåíÿåòñÿ íà òåíäåíöèþ ñëàáîãî ðîñòà ýòèõ ïîêàçàòåëåé â ñöåíàðèè R2. Ðîñò ýêñïîðòíûõ
öåííàðîññèéñêóþíåôòüïðèâîäèòêïîâûøåíèþòåìïîâðîñòàèíäåêñàöåíïðåäïðèÿòèé—
ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè íà 4% â ãîä.
2.«Øîêè»òàðèôíîéïîëèòèêèåñòåñòâåííûõìîíîïîëèé
Ê«øîêàì»òàðèôíîéïîëèòèêèåñòåñòâåííûõìîíîïîëèéâÐîññèèîòíîñÿòñÿðåçêèåèçìå-
íåíèÿ òåìïîâ ðîñòà òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ ñ ÔÎÐÝÌ, îïòîâûõ öåí íà ãàç, òàðèôîâ íà
ãðóçîâûå æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè. Ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà ñöåíàðèÿ ðîñòà òàðèôîâ íà
ýëåêòðîýíåðãèþñÔÎÐÝÌ:áàçîâûéñöåíàðèéR1ñóìåðåííûìèòåìïàìèðîñòàòàðèôîâèàëü-
òåðíàòèâíûé ñöåíàðèé R3 ñ âûñîêèìè òåìïàìè ðîñòà òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ.
Â áàçîâîì ñöåíàðèè R1 ñïàä ìèðîâûõ è ýêñïîðòíûõ öåí íà íåôòü ïðèâîäèò ê ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñòàãíàöèè, êîòîðàÿ ïåðåõîäèò â ýêîíîìè÷åñêèé è ïðîìûøëåííûé ñïàä â ñöåíàðèè R3.
Âåñüìàñóùåñòâåííàÿýëàñòè÷íîñòüèíäåêñîâðåàëüíîãîÂÂÏèïðîìûøëåííîãîïðîèçâîäñò-
âà ïî ôàêòîðó rmon (èíäåêñó ðåàëüíîãî ðîñòà òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ): –0,175 è –0,270
ñîîòâåòñòâåííî ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ áàçèñíîãî èíäåêñà ÂÂÏ íà 4% çà 2005–2008 ãîäû è áà-
çèñíîãî èíäåêñà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà — íà 5–6% çà ïåðèîä 2005–2008 ãîäû.
Âëèÿíèåôàêòîðàðîñòàòàðèôîâçàýëåêòðîýíåðãèþíàïîêàçàòåëèôåäåðàëüíîãîèêîíñî-
ëèäèðîâàííîãîáþäæåòàâûðàæåíîíåçíà÷èòåëüíî.Ôàêòîðóñêîðåííîãîðîñòàòàðèôîâåñòå-
ñòâåííûõ ìîíîïîëèé â ñöåíàðèè R3 ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ðåàëüíûõ äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî









































































































ñðàâíåíèþ ñî ñöåíàðèåì R1. Ýôôåêò âëèÿíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ ñ ÔÎÐÝÌ íà òåìï
èíôëÿöèè â ïðîìûøëåííîñòè âûðàæåí åùå áîëåå ñóùåñòâåííî.
3.Ôèñêàëüíûå«øîêè»
Ê ôèñêàëüíûì «øîêàì», îêàçûâàþùèì âëèÿíèå íà äèíàìèêó îòòîêà êàïèòàëà, ðåàëüíûõ
îáúåìîâ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë, ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, îòíîñÿòñÿ ðåçêèå
èçìåíåíèÿñòàâêèíàëîãàíàïðèáûëüèäîõîäîòïðèðîñòàêàïèòàëà, íàëîãàíàäîáû÷óïîëåç-
íûõèñêîïàåìûõèäð.Ïîâûøåíèåñòàâêèíàëîãàíàïðèáûëüíà3%ïðèâîäèòêðîñòóîáúåìîâ
îòòîêà êàïèòàëà íà 20–25% â ãîä. Ñîîòâåòñòâåííî äàííûé ôàêòîð ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ ðå-
àëüíûõ îáúåìîâ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë íà 5–6% çà 2005–2008 ãîäû.
4.«Øîêè»èíâåñòèöèîííîéïîëèòèêè
Ê «øîêàì» èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ñëåäóåò îòíåñòè ââåäåíèå (îòìåíó) èíâåñòèöèîí-
íîéëüãîòû, ñíèæåíèåíàëîãîâûõñòàâîêíàâíîâüââîäèìîåîáîðóäîâàíèåè, âáîëååîáùåì
ñëó÷àå, âñå èíñòðóìåíòû íàëîãîâîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå íàëîãà íà êàïè-
òàë. Â äàííîé ñòàòüå ïðèìåíåí èíäåêñíûé ìåòîä ó÷åòà ïàðàìåòðîâ èíâåñòèöèîííîé ïîëèòè-
êè â äèíàìèêå ïîêàçàòåëåé ïðîèçâîäñòâà, ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, äîõîäîâ è ðàñõîäîâ
íàñåëåíèÿ. Èñïîëüçóåìûé â ðàáîòå èíäåêñ èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñ-
íûìïàðàìåòðîì, âêîòîðûéâõîäÿòâñåâûøåïåðå÷èñëåííûåôàêòîðûèíâåñòèöèîííîéèíà-
ëîãîâîé ïîëèòèêè ñ îïðåäåëåííûìè «âåñàìè».
Ïðèìåíåíèåèíâåñòèöèîííîéëüãîòûèñíèæåíèåíà5%ñòàâêèíàëîãàíàâíîâüââîäèìîå
îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ðåàëüíûå îáúåìû èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë íà
15–20%âãîä.Ñîîòâåòñòâåííîýòîòïðèðîñòðåàëüíûõîáúåìîâèíâåñòèöèéâîñíîâíîéêàïè-
òàë ïðèâåäåò ê ðîñòó ðåàëüíîãî ÂÂÏ íà 7–8% çà 2005–2008 ãîäû.
Ïðèðîñòèíäåêñàèíâåñòèöèîííîéïîëèòèêèíà20–25%ïðèâîäèòêðîñòóðåàëüíûõäîõî-
äîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà íà 6–7% â 2005–2008ãîäàõ è ê ðîñòó ðåàëüíûõ äîõîäîâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 3–4% çà òîò æå ïåðèîä.
5.«Øîêè»ðåçåðâíîéèâàëþòíîéïîëèòèêèÖÁÐ
Ê«øîêàì»ðåçåðâíîéèâàëþòíîéïîëèòèêèÖÁÐîòíîñÿòñÿçíà÷èòåëüíûåèçìåíåíèÿâïî-
ëèòèêå çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ è âàëþòíûõ êóðñîâ, âûçâàííûå èçìåíåíèÿìè âíåøíåýêî-
íîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû, ôàêòîðàìè îáñëóæèâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è äðóãèìè
ïðè÷èíàìè. Ýòè «øîêè» îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà äèíàìèêó îñíîâíûõ ïîêàçàòå-
ëåéäåíåæíî-êðåäèòíîéñôåðû, àòàêæåíàêëþ÷åâûåèíäèêàòîðûâíåøíåýêîíîìè÷åñêîéïî-
ëèòèêè è äèíàìèêó âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé ðåàëüíîãî ñåêòîðà.
Óñêîðåííûéðîñòîáúåìîâçîëîòîâàëþòíûõðåçåðâîââàëüòåðíàòèâíîìñöåíàðèèïðèâî-
äèò ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ê ðîñòó íîìèíàëüíîãî êóðñà äîëëàðà (â ïðåäïîëîæåíèè,
÷òî ÖÁÐ ðåçåðâèðóåò âàëþòó â äîëëàðàõ ÑØÀ). Îïåðåæàþùèé ðîñò çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ
è ðîñò íîìèíàëüíîãî êóðñà äîëëàðà ïðèâîäèò ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ê çàìåäëåíèþ
ðîñòàèìïîðòàèóëó÷øåíèþñàëüäîïîòîðãîâûìîïåðàöèÿìïëàòåæíîãîáàëàíñà.Ðîñò÷èñòî-



























íîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, à òàêæå ê ðîñòó ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ðåàëüíîé çà-
ðàáîòíîé ïëàòû.
6.«Øîêè»ïîëèòèêèðåàëüíîéçàðàáîòíîéïëàòû
Ê «øîêàì» ïîëèòèêè ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû îòíîñÿòñÿ ðåçêèå èçìåíåíèÿ ñòàâîê íà-
ëîãà íà çàðàáîòíóþ ïëàòó è åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà, à òàêæå çíà÷èòåëüíûå ñäâèãè â ñî-
öèàëüíîéïîëèòèêå(ðîñòïåíñèè, çàðàáîòíîéïëàòûâáþäæåòíîéñôåðåèäð.).Èíäåêñïîëè-
òèêèðåàëüíîéçàðàáîòíîéïëàòûâêëþ÷àåòâñåáÿâñåïåðå÷èñëåííûåôàêòîðûñíåêîòîðûìè
«âåñàìè». Ðîñò èíäåêñà ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû íà 50% â 2005–2008 ãîäàõ ïðèâåäåò




Â ñòàòüå áûëà ðàññìîòðåíà è ðåàëèçîâàíà ìåòîäîëîãèÿ ïîñòðîåíèÿ ýêîíîìåòðè÷åñêîé
ìîäåëè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ àíàëèçà è ïðîãíîçà ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ ðîññèé-
ñêîéýêîíîìèêèâêðàòêîñðî÷íîéèñðåäíåñðî÷íîéïåðñïåêòèâå.Îñîáåííîñòüþïðåäëîæåí-
íîé ìåòîäîëîãèè ýêîíîìåòðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äâóõýòàïíàÿ ïðîöåäóðà ïî-
ñòðîåíèÿ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé. Íà ïåðâîì ýòàïå ñòðîèòñÿ äåçàãðåãèðîâàííàÿ
äèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ýâîëþöèè âàæíåé-
øèõ ñòðóêòóðíûõ ñåêòîðîâ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè: ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà,
âíóòðåííå-îðèåíòèðîâàííîãî ñåêòîðà è ñåêòîðà åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, à òàêæå äåíåæ-
íî-êðåäèòíîãî, áþäæåòíî-íàëîãîâîãîñåêòîðàèñåêòîðàäîõîäîâèðàñõîäîâíàñåëåíèÿ.Ýòà
ìîäåëüïîìîãàåòïîíÿòüâàæíåéøèåñòðóêòóðíûåâçàèìîñâÿçè, ïðèñóùèåñîâðåìåííîéðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêå è ñôîðìèðîâàòü íàáîð îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ äëÿ êàæäîãî èç ïîêà-
çàòåëåé, âõîäÿùèõ â ÷èñëî ýíäîãåííûõ ïåðåìåííûõ ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè. Íà âòîðîì
ýòàïå ñòðîèòñÿ ýêîíîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü, ñîäåðæàùàÿ êàê êîèíòåãðàöèîííûå è ðåãðåññè-
îííûå ýêîíîìåòðè÷åñêèå çàâèñèìîñòè, òàê è áàëàíñîâûå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó âàæíåéøèìè
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè.
Âçàêëþ÷åíèåîòìåòèìîñíîâíûåíàïðàâëåíèÿðàçâèòèÿìîäåëè.Âàñïåêòåýêîíîìåòðè÷å-
ñêîé ìåòîäîëîãèè öåëåñîîáðàçíî âêëþ÷èòü â ìîäåëü ìåòîäû îáíàðóæåíèÿ ñòðóêòóðíûõ
ñäâèãîâ â ðåãðåññèîííûõ è êîèíòåãðàöèîííûõ çàâèñèìîñòÿõ, ðàçðàáîòàííûå â ïîñëåäíèå
ãîäû â Ðîññèè è çà ðóáåæîì [Brodsky B., Darkhovsky B. (2000)]. Â àñïåêòå ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
÷åñêîéñòàòèñòèêèíåîáõîäèìîïåðåñòðîèòüìîäåëüíàñèñòåìóïîêàçàòåëåéÎÊÂÝÄ, êîòîðàÿ
ñ 2005 ãîäà àêòèâíî âíåäðÿåòñÿ â Ðîññèè. Àêòóàëüíî òàêæå ðåøåíèå çàäà÷ ïðîãíîçèðîâàíèÿ
îñíîâíûõ êîìïîíåíò èíôëÿöèè è ñèñòåìû ðûíî÷íûõ öåí, èíäåêñîâ ôèçè÷åñêîãî îáúåìà
ïðîèçâîäñòâàèïîêàçàòåëåéôèíàíñîâîãîñîñòîÿíèÿïðåäïðèÿòèéâîñíîâíûõñåêòîðàõýêî-
íîìèêè ñ ó÷åòîì ãëàâíûõ ôàêòîðîâ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû è ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè.
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